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On the aeroplane structural design, one of limitation is due the appearing phenomenon 
in aeroelasticity. One of aeroelasticity phenomenon that limits an aeroplane design is 
flutter, where its occurrence will limit the speed of an aeroplane and will be 
catastrophic. 
 
In this study, a simulation had been done to increase the speed of flutter by 
implementing an active control system. In the implementation of this active control 
system, a PID compensator to combine used in a first order filter. While the quiet 
aerodynamic force quantity was determinated using a Theodorsen’s formulation and 
Roger approximation. To decide the value of proportional, integral and derivative gain, 
this study utilize PID tuning with an actuator constraint. By using gradient descent, 
pattern search (a method of searching with a genetic algorithm) and simplex search 
optimizations method, it can be searched an optimal gain value. The results obtained 
shows that the flutter speed can be increased by implementing an active control system. 
Finally, simulation results show that optimization of PID gain value with the pattern 






















Pada perancangan struktur pesawat udara salah satu batasannya adalah munculnya 
fenomena aeroelastik. Salah satu fenomena aeroelastik yang membatasi dalam 
perancangan pesawat udara adalah flutter, yang mana kemunculannya akan membatasi 
kecepatan jelajah dari suatu pesawat udara dan juga akan bersifat katastropis.  
 
Pada penelitian ini telah dilakukan simulasi untuk meningkatkan kecepatan flutter 
dengan menerapan sistem kendali aktif. Pada penerapan sistem kendali aktif tersebut 
digunakan kompensator PID yang dikombinasikan dengan filter orde satu. Sedangkan 
kuantitas gaya aerodinamika tak tunak dihitung dengan menggunakan formulasi 
Theodorsen dan pendekatan Roger. Untuk penentuan nilai gain proportional, integral 
dan derivative ditentukan dengan menggunakan tuning PID dan batasan aktuator. 
Dengan menggunakan metode optimasi gradient descent, pattern search (metode 
pencarian dengan algoritma genetika) dan simplex search, dihitung nilai gain yang 
optimum. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kecepatan flutter dapat dinaikkan 
dengan menerapkan sistem kendali aktif. Kemudian dari hasil yang diperoleh 
menunjukkan bahwa optimasi nilai gain PID dengan metode pattern search (metode 
pencarian dengan algoritma genetika) memberikan hasil yang paling baik. 
 
